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表处”的也只有 4 个国家。1999 年我国国家元首访问以色
列之后，还有一名部长坚持以色列的外交要优先台湾。［1］


























术等各种合作会议，其中特别重要的是从 1995 年到 2011
年轮流在耶路撒冷和台北举行的九届很高层级的“台以经
济技术合作会议”。近年来双方已经开始商谈高阶经济议题















条件下，台湾 PDA － 50A 滴水管系统的设施费用是 22300
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